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MOTTO 
 
 
 
 لاَو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا َىلَع اُونَواََعتَو َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثلإا َىلَع اُونَواََعت
 ِبَاقِعْلا ُديِدَش 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah: 2)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahan, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hlm. 106 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 
sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan 
salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah 
langkah usai sudah, satu cita telah ku gapai namun itu bukan akhir dari perjalanan, 
melainkan awal dari satu perjuangan.  
Kupersembahkan karya sehardanaku kepada ibunda dan ayaanhanda 
tercinta Setulus ibu, searif arahku ayah Do’amu hadirkan keridhahaan untukku, 
petuah tuntunku jalanku pelukmu berkahi hidupku, kasih sayang, segala 
dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas 
hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. 
Semoga ini menjadi karya yang membuat ibunda dan ayah bahagia dan 
bermanfaat buat orang lain.  
Keberhasilan yang diperoleh pada saat sekarang ini tidak lepas dari semua 
pihak yang membatu. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menempuh 
pendidikan, ucapan terimakasih kepada kalian semuanya yang tidak bisa di 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan maupun dukungan 
terhadapa perjuangan selama ini. Dan tak lupa ucapan terimakasih banyak kepada 
Mbk dan Mas ku, para sahabat-sahabat yang telah sama-sama berjuang, sama-
sama merasakan susah dan bahagianya hidup ini. 
Sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah 
kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, senyummu 
telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutanku, 
tetes air mata yang mengalir di pipimu telah mengajariku arti kepeduliaan yang 
sebenarnya, dan gelak tawamu telah membuatku bahagia.  
Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan indah 
dalam setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita. Bila Tuhan 
memberikanku umur panjang, akan aku bagi harta yang tak ternilai ini 
(persahabatan) dengan anak dan cucuku kelak. Untuk mu Guru-guruku; semoga 
Allah selalu melindungimu dan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, 
terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semoga ilmu yang telah 
diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga di dunia dan bernilai di 
akhirat. 
Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin.. 
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HALAMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi ialah pemindah alian tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia 
(latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk 
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari 
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 
buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan 
transliterasi ini. 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. 
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
ا = tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b  ط = th 
ت = t  ظ = dh 
ث = ts 
 
ع 
= ‘ (koma menghadap 
atas) 
ج = j  غ = gh 
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ح = h  ف = f 
خ = kh  ق = q 
د =  d  ك = k 
ذ = dz  ل = l 
ر = r  م = m 
ز = z  ن = n 
س = s  و = w 
ش = sy  ھ = h 
ص = sh  ي = y 
 
B. Vokal, Panjang Dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut: 
Vokal (a) panjang  = â misalnya  َلاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang  = î misalnya  َلِْيق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya  َنْوُد menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “î” 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
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diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = وـ misalnya   لْوَق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ـي  misalnya   رْيَخ menjadi khayrun 
C. Ta’ Marbuthah 
Transliterasi untuk ta’ marbuthah ada dua: 
1. Ta’ Marbuthah hidup 
Ta’ Marbuthah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 
dhammah, transliterasinya adalah (t). 
Contoh:  ةنجلا ةضور - Raudlat al-Jannah. 
2. Ta’ Marbuthah mati 
Ta’ Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Contoh: ةحلط - Thalhah. 
D. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  huruf yang diberi tanda 
syaddah itu. 
Contoh:  اّنبر - rabbanâ   ّمعن - nu’imma 
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E. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu “لا”.  Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti 
oleh qamariyyah. 
Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah. Kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya  yaitu  
“al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. 
Contoh :      لجّرلا – ar-rajulu 
       ةديّسلا – as-sayyidatu 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
sesuai dengan  aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf  syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan  
dengan tanda sambung(-). 
Contoh:  ملقلا - al-qalamu      للاجلا -al-jalâlu 
     عيدبلا - al-badî’u 
F. Hamzah 
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 
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akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa  alif. 
Contoh:    ئيش - syai’un    ترما   - umirtu 
      ءونلا - an-nau’u   نوذخأت - ta’khudzûna 
G. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, 
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau 
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: نيقزارلا ريخ وهل اللَّ ناو - Wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn. 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan huruf  kapital tetap 
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: لوسر ّلاا دّمحمامو - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 
-  سانلل عضو تيب لّوأ ّنا  inna Awwala baitin wudli’a linnâsi 
Penggunaan huruf  kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada  huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: بيرق حتفو اللَّ نم رصن - nashrun minallâhi wa fathun qarîb 
           اًعيمجرملاا لله - lillâhi al-amru jamî’an 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 
Mutmainnah, 2014. Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen 
Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU no 2 Tahun 1960 dan KHES). Skripsi. 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI 
 
Kata kunci:  Bagi Hasil, Tinjauan UU no 2 Tahun 1960 dan KHES 
Praktek bagi hasil di desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten 
Pasuruan merupakan perjanjian yang dibuat untuk meringankan beban si 
penggadai dan memberi keuntungan kepada pihak penggadai seandainya tanah 
tersebut tidak di tebus, maka hak milik tanah berpindah kepada penerima gadai, 
praktek ini berlandaskan rasa saling tolong menolong antar warga. 
Permasalahan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana praktek bagi hasil di desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten 
Pasuruan ? (2) Bagaimana praktek bagi hasil di desa Dayurejo Kecamatan Prigen 
Kabupaten Pasuruan tinjauan uu no 2 tahun 1960 dan KHES ? 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
memahami dan menganalisis pola praktek yang terjadi di desa Dayurejo 
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun data yang 
dihimpun dalam penelitian ini melalui observasi ke lapangan dan melakukan 
wawancara kepada narasumber serta perangkat desa setempat, sekaligus beberapa 
data teks dari buku mengenai bagi hasil, gadai dalam undang-undang dan KHES. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa praktek bagi hasil di desa 
Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam ketentuan undang-
undang no. 2 tahun 1960 dan KHES, terdapat beberapa perbedaan yang mecolok 
yaitu dari segi akad. Jika ditinjau dari KHES hukumnya boleh, karena dalam 
KHES tidak ada ketentuan bahwa perjanjian harus dengan bentuk tertulis. 
Sedangkan menurut UU no 2 tahun 1960 praktek tersebut tidak sesuai karena dari 
segi akadnya ada ketentuan menggunakan tulisan dan ada ketentuan mengenai 
bagi hasil. 
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ABSTRACT 
 
Mutmainnah, Student ID Number 10220096, 2014. The Sharing Practices in 
Dayurejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan Regency (Review 
of Act  No. 2 of 1960 and KHES). Thesis. Sharia Business Law 
Deparment. Sharia Faculty. the State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: H. Moh. Toriquddin. Lc., 
M.H.I. 
 
Key words: Profit Sharing, Review of Act No. 2 of 1960 and KHES 
 
Profit sharing Practice in Dayurejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan 
Regency is covenant made to alleviate the burden of the land owners and giving 
advantage to the pawner if the land is not redeemed; the land ownership 
transferred to the recipient of pawn, this practice based on a sense of helping each 
other among residents.   
Important issues that need to be answered in this research are: (1) how 
does the profit sharing practice in Dayurejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan 
Regency? (2) How does the profit sharing practice in Dayurejo Village, Prigen 
Subdistrict, Pasuruan Regency based on the act No. 2 in 1960 and KHES? 
In accordance with the problem above, this research aims to understand 
and analyze the patterns of practice that occurred in Dayurejo Village, Prigen 
Subdistrict, Pasuruan Regency. The research is empirical research with descriptive 
analytical approach. The data collected in this research through field observations 
and interviews to the informant as well as the local village, as well as some data 
regarding the text of the book proceeds, the pawning in laws and KHES. 
The results of the data analysis showed that the practice of profit sharing in 
Dayurejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan Regency in the provisions of law 
no. 2 years 1960 and KHES, there are some differences in terms of the contract 
are prominently. If the terms of KHES is permissible, because in KHES no 
provision that the agreement should be in the written form. Meanwhile, according 
to Law No. 2 of 1960 these practices are not appropriate because of the terms of 
the contract there is a provision to use writing and no provision for profit sharing. 
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 ملخص البحث
ضوء في (في قرية ديورجو منطقة ثانوية فريكين عاصمة فاسرون  المضاربةممارسة . 2014. مطمئنة
. جامعيبحث ). ةالشرعي ةو مجموع الأحكام الإقتصادي 1960سنة  4القانون رقم 
امعة الإساممية احككومية مواننا في الج. قسم حكم الإقتصادي الشرعي .كلية الشريعة
 .احكاج محمد طارق الدين، الليسانس، الماجستير: فالمشر . نجمالك إبراهيم ماان
 ةالشرعي ة، مجموع الأحكام الإقتصادي1960سنة  4ة، القانون رقم ضاربم: الكلمات الرئيسيات
المتفق  عهودالممارسة المشاركة في قرية ديورجو منطقة ثانوية فريكين عاصمة فاسرون هي  
و عند ضعف الراهن على جلب احكقول ، لإعطاء الإرباه للراهنالراهن و  تكلفات لتخفيف عليها
 .المرهونة انتقلت ملكية احكقول إلى المرتهن، و هذه الممارسة تقوم على أساس التعاون
في قرية ديورجو منطقة ثانوية فريكين  تطبيق المضاربةهي كيف  ث الموجودة هناقضابا البح
في ة في قرية ديورجو منطقة ثانوية فريكين عاصمة فاسرون ضاربكيف ممارسة المو عاصمة فاسرون؟ 
 ؟ةالشرعي ةو مجموع الأحكام الإقتصادي 1960سنة  4ضوء القانون رقم 
في قرية  الواقعةمارسة المو تحليل  و هي معرفةتوافقا قضايا البحث ض هذا البحث اغر أ
أما و . تحليليالوصفي النهج البحث تجريبي بالم هذا. ديورجو منطقة ثانوية فريكين عاصمة فاسرون
و مجموع احككومي رهن في القانون و الة، ضاربالكتب عن الم وجمع البيانات فالمامحظة و المقابلة 
 .ةالشرعي ةالأحكام الإقتصادي
ة في قرية ديورجو منطقة ثانوية فريكين ضاربممارسة المأن يدل على  هذا البحثيدل 
تلف تخ ةالشرعي ةو مجموع الأحكام الإقتصادي 1960سنة  4عاصمة فاسرون في القانون رقم 
ان  لأن العهود فيها ةالشرعي ةمجموع الأحكام الإقتصاديإختامفا كبيراتلك الممارسة جائزة عند 
لأن  1960سنة  4القانون رقم  عند لكن تلك الممارسة غير جائزو  .توبةأن تكون مكط ت شت
 . العهود فيها تشتط أن تكون مكتوبة عن المضاربة
 
 
